




Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala curahan rahmat, 
taufik, hidayah dan karunia- Nya, sehingga pembuatan tugas karya tulis ilmiah ini 
dapat diselesaikan dengan baik. Tugas Akhir yang penulis buat ini berjudul 
“Perancangan Media Visual untuk Anak Disabilitas Netra Low Vision”. 
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayah beserta Rasul- Nya, baginda 
Rasulullah Muhammad, SAW. 
2. Ayah dan Ibu serta Kakak penulis atas doa, dukungan, semangat, nasehat 
yang diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materi sehingga 
penulis bisa seperti sekarang ini. 
3. Syarip Hidayat, S.Sn., M.Sn. selaku dosen wali dan pembimbing penulis 
selama melaksakan kegiatan perkuliahan yang telah memberikan bimbingan 
serta saran selama di kampus. 
4. Taufiq Wahab, S.Sn., M.Sn. dan Dimas Krisna Aditya, S.IP., M.Sn. selaku 
dosen penguji yang telah memberi petunjuk serta saran dalam memperbaiki 
Tugas Akhir penulis. 
5. Alyaputri Chaerani Mulyana, S.Ds., Hari Prayoga Djati, S.Ds., selaku teman 
yang telah bersedia sebagai peminjam dana, pendengar yang baik, hati yang 
besar untuk membantu menjalankan dan menyelesaikan selama proses Tugas 
Akhir berlangsung. 
6. Semua teman-teman komunitas SketchLur, rekan-rekan alumni Telkom 
University yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih telah 
mendukung selama proses perancangan. 
7. Raka Dimas Maulana, Rizky Adrian, Rizky Rifaldi, R. Rangga A. S., M. 
Reyhan Derian, Sophan Fernando S, Prasetyo Hartono, Tegar Ikhsan, Aditya 
Pratama, Okky Rizky, Agustarie, Angga Dwi Putra, selaku veteran yang 




8. Alm. Kiky Baehaki, selaku sahabat yang sudah mendahului ke alam setelah 
dunia yang memberikan salah satu motivasi terbesar di dunia dan alam bawah 
sadar semasa perkuliahan untuk menyelesaikan proses perkuliahan di Telkom 
University. 
 
Harapan Penulis untuk teman-teman di Telkom University yang membaca tugas akhir 
ini agar dapat memahami cara merancang User Interface dengan baik dan 
tersampaikan. 
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir yang penulis buat masih dari sempurna. Oleh 
karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai 
perbaikan dari pembuatan Tugas Akhir ini dimasa yang akan datang. Semoga Tugas 
Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya juga bagi semua pihak umumnya. 
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